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NORMAS EDITORIALES 
El Comité Editorial de la Revista Colombiana de Química ha 
adoptado las siguientes normas para la presentación de originales 
y publicación de artículos: 
— La Revista publicará artículos originales relacionados con el 
campo de la Química que contengan resultados de investiga-
ciones, revisiones extensas de datos que conduzcan a nuevas 
interpretaciones, y material de interés didáctico. Para esto 
último véase la Nota Editorial en el Volumen 6. 
— Para la comprensión de los artículos no debe necesitarse más 
que su propio contenido y las referencias en ellos citadas; en 
ningún caso debe depender ella de material aún no publicado. 
— Todo material que se envíe para publicación, será sometido a 
una revisión critica, cuyo resultado se comunicará por escrito 
al autor o autores dentro de ios seis semanas siguientes a su 
recepción. 
— Cuando se publique un artículo cuyo contenido provenga prin-
cipalmente de una Tesis de Grado o Postgrado, debe entender-
se que los autores que aparecen como tales son quienes reali-
zaron el trabajo para obtener el título académico y se dará 
el crédito correspondiente al Director o Presidente, con una 
nota explicativa del carácter que él tuvo en el desarrollo del 
trabajo. 
— Todo artículo debe traer un resumen de aproximadamente 300 
palabras, con su correspondiente traducción al inglés. Se ex-
ceptúan de esta norma los artículos de interés didáctico. 
— Los originales deben presentarse escritos a máquina, en papel 
tamaño carta y a doble espacio. Los dibujos, diagramas y fór-
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muías, en lo posible, deben ser enmados en un tamaño que tenga 
en cuenta el de la Revista; preferencialmente en papel durex 
o mantequilla y trazados en tinta china, con los letreros escritos 
con díngrafo. 
— Las referencias bibliográficas deben citarse con números ará-
bigos entre paréntesis cuadrados, listándose por orden de apcb-
rición durante el ariículo. Se recomienda para su presentación, 
la norma que ilustran los siguientes ejemplos: 
Citas de revistas: 
E. J. GRANE, Chem. Eng. News, 25, 2075-2079 (1948). 
J. S. DOE, J. SMITH Y P . E . Roe, / . Am. Chem. Soc, 90, 8234-
8265 (1974). 
Citas de tesis: 
A. GUTIÉRREZ, L . RODRÍGUEZ y otros , "Química Orgánica", 3^ 
ed., Vol. 4, Ed. Ciencia y Arte, Bogotá, 1987, Cap. 6, págs. 115-
180. 
Citas de tesis: 
A. J. LÓPEZ, Tesis de Grado en Química, Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá, 1980. 
Todos los originales deben ser enviados a 
Comité Editoral, 
REVISTA COLOMBIANA DE QUÍMICA, 
Departamento de Química. 
Universidad Nacional de Colombia. - Bogotá, Colombia. 
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